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使用された。その内容はNature に 2006 年に掲載
された群居性ロブスターの行動に関する論文
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Report on Global Human Resource 
Development Seminar: What is English 
for Science Students? – Aiming for 
Professional Career in Science Field
Kaoru Adachi1, Ryusuke YAMATO2
This manuscript reports on Global Human Resource 
Development Seminar,  held at  Kyoto Sangyo 
University on 26 June, 2013. The seminar consisted of 
two parts. The first half was a panel discussion on the 
acquisition of English by science students. Task-
solving practices were regarded as an important and 
effective approach of English learning in science fields. 
The latter half was a workshop on the ALESS(Active 
Learning of English for Science Students)method 
developed by Tokyo University. In the workshop, the 
importance of active learning and peer review among 
students was emphasized.
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